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ABSTRAK 
 Hiperkolesterol adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kadar lipid atau 
lemak dalam darah meningkat tinggi atau tidak dalam keadaan normal. Labu siam 
salah satu sayuran yang dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh pemberian air rebusan labu siam 
terhadap penurunan kadar kolesterol pada mencit yang diinduksi kuning telur 
puyuh. Penelitian ini menggunakan mencit yang dibagi menjadi V kelompok. 
Kelompok I sebagai kontrol negatif, kelompok II sebagai kontrol positif dengan 
perlakuan simvastatin, kelompok III, kelompok IV, dan kelompok V sebagai 
kelompok perlakuan yang diberi air rebusan labu siam dengan dosis 26 g/kg bb 
berturut-turut 1, 2, dan 3 kali sehari. Hasil penelitian menunjukkan pada 
kelompok I mengalami kenaikan kadar kolesterol sebesar 36 mg/dl, kelompok II 
mengalami penurunan kadar kolesterol sebesar 51 mg/dl dengan pemberian 
simvastatin 1,3 mg/kg bb, kelompok III mengalami penurunan kadar kolesterol 
sebesar 41,5 mg/dl dengan pemberian air rebusan labu siam dosis 26 g/ kg bb 1 
kali sehari, kelompok IV mengalami penurunan kadar kolesterol sebesar 43 mg/dl 
dengan pemberian air rebusan labu siam dosis 26 g/ kg bb 2 kali sehari, dan 
kelompok V mengalami penurunan kadar kolesterol sebesar 47,5 mg/dl dengan 
pemberian air rebusan labu siam dosis 26 g/ kg bb 3 kali sehari. 
 
Kata kunci :kadar kolesterol, air rebusan labu siam, mencit 
 
ABSTRACT 
 
Hypercholesterolemia is a condition indicated by the excess lipid or fat 
levels in the blood. Chayote is one of the vegetables which can reduce cholesterol 
in the body. The aim of this study is to determine the effect of chayote boiled 
water on reducing cholesterol levels in mice that have been induced with quail egg 
yolk. This study was conducted by using mice which are divided into five groups. 
Group I as negative control, group II as positive control was supplemented with 
simvastatin, whereas group III, group IV, and group V were given chayote boiled 
water at a dose of 26 g/kg bb once, twice, and thrice a day respectively. The 
results revealed that there is an increase of cholesterol levels in group I as much as 
36 mg/dl, a decrease of cholesterol levels by 51 mg/dl in group II with 1.3 mg/kg 
bb dose of simvastatin, a decrease of cholesterol levels in group III by 41.5 mg/dl 
with the supply of chayote boiled water at a dose of 26 g/kg bb once a day, a 
decrease of cholesterol levels in group IV by 43 mg/dl with 26 g/kg bb dose of 
chayote boiled water twice a day, and a decrease of cholesterol levels in group V 
by 47.5 mg/dl which has been supplied with chayote boiled water at a dose of 26 
g/kg bb thrice a day. 
Keywords: cholesterol levels, chayote boiled water, mice 
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